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Die Priifung von Arthigon im Lichte des lmpedins. 
I Mitteilung: Ueber die optimale Abkochungszeit 
fiir die totale V ernichtung des lmpedins. 
Von 
Dr. N. Sakamoto. 
〔Ausdem Laboratoriurn der Kais. Chirurg. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata).J 
Bei diesem Versuche sol die Frage beantwortet werden, wie lange wir das Vakzine-
medium des Arthigon abkochen mtissen, um das Impedin total zu vernichten und 
somit die in diesem Impfstoff euthaltene Antigenaviditat ganzlich zu regenerieren. 
Zu diesem Zwecke wurde das IO fach v巴rdtinntenative Zentrifugat von Arthigon 
je 5, 15, .... 120 Minuten Jang in einem bei rno°C siet!enden Wasserbade abgekocht, 
um gekochte Zentrifugate (abgektirzt ZK5', ZK1d, ZK15う.....ZK120’） herzustellen. 
V ersuchsergebnisse. 
Ueber die Ergebnisse der Versuche gibt die foigende Tabelle Aufschluss: 
Die optim"ale Abkochungszeit des Mediums von Arthigon fir die totale Inaktivierung des darin 
enthaltenen Jmpedins, das sich in der Paralysieung der Phagozytose dokumentiert. • 
Abkochu11g:~zelt Fr刊誌． Gefr. Koetfiz1ent <I•三s Mediums von Ges. ¥'. Ko伍zient z Kokk. Phagozytat ラ4 der Arthigon bei 100。C Phagozytose 
o Min. 8652 1,23 8,6 18,5 27.1 100 3,13 
5 ” 6998 1,22 10,0 26,1 36,1 133 5,16 
IO , 6379 1,12 114 23・9 35,3 IIS 5,01 
15 " 636o 1,09 19・3 44,2 63,5 234 9,98 
20 " 5713 0,98 15,3 40,7 56,0 207 9,80 
7,s向 日本外科賓画 第八巻 第五披
30 6352 1,02 12,5 36,0 48,5 179 7,63 
45 " 5912 0,82 12,9 33,7 46 6 172 7,88 
60 " 6o8o 0,94 I 1,6 29 5 41,1 152 6,76 
90 " 7461 0,77 8,2 27,6 35,8 142 4,79 
120 円 6651 0,99 8,o 25,0 33,0 122 4,96 
Die Zahlen stel!en Durchschnittswerte der ;(, ~. 1, "'• 4 und 8 Std. nach Einverleibung der 
おtaphylokokkenfestgestellten Ergebnisse bei je 3 eine Versuchsgr叩pebildenden Meerschweinchen 
d:ir. 
Der grosste Effekt des Impedins in der Parnlysierung der Phagozytose erwies sich als w7 hzw. 
134 Proz., uncl zwar je nach der Abkochungszeit von 20 bzw. 15 Minuten. 、
Zusammenfassung 
I. Die Phagozytose, sowohl im Phagozitatwert als auch im Koeffizienten der 
Phagozytose, war am grδssten bei dem r 5 l¥Iinuten Jang abgekochten l¥Iedium des 
Arthigons. Das Phagozytat bzw. der Koeffizient der Phagozytose b巴iZK15’verhielt 
sich zu d巴m bei ZN wie 63,5: 27,1=234: roo bzw. wie 9,98: 3,13=318: 100. 
2. Daraus geht hervor, <lass <las im Arthigon enthaltene Impedin <lurch 15 l¥Iinuten 
Jang Erhitzung bei 100。C (im Wasserbade) total vernichtet wird, ohne <lass die 
eigentliche Antigenenergie, die im Medium dieses Impfstoffes enthalten ist, dabei 
merklich geschadigt叶rd.
3. Selbst das 2 Stunden Jang abgekochte Medium des Arthigons (ZK120’） ergab 
gegeniiber dem nicht erhitzten (ZN) in einem grosseren Grade die Phagozytose, und 
zwar im Verhaltnis van 33: 27,1=122: 100. 
4. Daraus ersehen wir, <lass der die Phagozytose paralysierende Egekt des im 
Arthigon enthaltenen Impedins ein betrachtlich grosser ist. 
5. Der grosste Impedin巴ffekterwies sich namlich beim Vergleichen der Phagozytat-
weate von ZN und ZK1S' als 36,4 im absoluten Werte bzw. als 134 in der Prozentzahl 
des Phagozytats. 
6. Das vom Impedin befreite Arthigon muss bei geringerer Giftigkeit grossere 
therapeulische Effekte aufweisen als das originale impedinhaltige. 
(Autoreferat) 
〔内容妙錬〕 濁乙シヱーリング製「アJレチゴンJ71分間2500回勝ノ遠心器＝テilO分宛30分／間隔ヲ置
キテ累加 J'.20分間遠心シ肉眼的＝ノ、殆ンド透明ナノレ上i登液ヲ得之ヲ夏＝ 0.85% ／食堕水ユテ10倍＝稀
耀シタノレモノヲ生上澄液トシテ使用セリ。其ノ一部ヲ掻氏100度＝夫々3分， 10分， P分， 20分， 30分，
45分， 60分， （）分及ピ120分間加熱シテ煮上澄液ヲ得タリ。慢重略等シキ 1群3頭ヨリナル海鎮II腹腔
内へ前託生上澄液並＝各種煮上澄液1,0苅宛注射的ソレヨリ：w分経過後頚静脈ヨリ黄色葡萄状球菌寒





















度ニテ沸騰シッ、アJレ重湯煎中ニテ夫々5分， 10分， 15分， 20分， 30分， 45分， 60分， 90分
及ピ120分間煮沸セリ。カクシテ得タルモノハ肉眼的ニ何等ノ沈澱掴濁テモ認メズ。
(4) 標準菌液。黄色葡萄欣球菌24時間寒天培養菌苔テ 0.85%食盟水ノ遁宜量ニ浮俳セ
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第 表
ZK IO' 1,0姥注射後ノ日食菌作用（三頭平均）
血積精白増 白血球 2() 0 個中
液中針！ I 
検 査車白数血減 淋巴球及其他！中性多型核
' f立血 : : , I 一一一 会主ブ？二%」！干上菌｜子｜%｜喰 i菌l子
注射前 I:)(j,)() I 1,1り！？九9I o I o I o J牝1J o / o I o / 
????
阪本．「アルチコ’ y」ノ含有スル「イムペヂy RPチ免疫阻止物質ノ立詮 791 
菌迄
}.)' 5131 O,!ll ;)7 ,7 ぺfl,') 1 o,s I 42,3 8,7 15,8 
液ノ 30’ 4666 0,83 57,5 り 1,0 叩｜的 11,5 24,0 35,5 37,0 
法時 60' 7650 1,35 41,4 o,:i 0,6 0,9 58,6 H,i ・ 20,4 29,1 30,0 射間
後 120〆 8432 1,49 26,7 0,6 1,3 1,9 I rn,3 18,4 42,7 61,1 a:;,o 
検 240’ 5!lJ6 1,05 23,0 。。 0 77 0 11 : 24,2 35,6 35,6 血
り I6ふI 8：。48<Y 6482 1,15 38,4 。 () I rn,o 21,0 21,0 







% ！喰｜商｜子 I% I 喰｜菌 I~
I 5り I0 I 0 I 0 I叩｜り l0 l 0 
喰蘭子鍛
繭j乞
15〆 5766 o,!l2 54,4 15,0 :D,5 4G,:; 47 ,:; 
液／ ao/ 8316 40/i 1,6 2,:; 3,9 59,5 11,4 27,0 38,4 12,:; 
注目寺 60/ 1;2:;2 1,00 ；リ，Z l,U l ,5 2/> 日0,8 19,0 48,.j 67,5 70,0 
射間
後 120/ 6316 1,01 17，弓 υ，6 1,0 1,6 82,5 22,7 4!l,0 71,7 73,3 
検 240/ !j,'5;;2 0,8rl 18,7 0 0 (I 81,3 21,0 5!l,O 80，り 80,0 
血
48<Y 6000 O,!l6 :n o o o I o 6rl,O 2.¥0 40,0 68,0 68,0 



















卒 均 5713 
淋巴球及其 f也
｜%｜喰｜首下子





























































































白増｜ 白血球 20 I 個
血減｜ 淋巴球及其他 ｜ 中性多型核
球率｜ % ｜ 喰｜菌 ｜子 ｜ % ｜ 喰｜菌 ｜子
,oo I 60,7 I o I o I o J 39,31 o J o f o I 
喰繭子簸
菌迄
5!132 0,96 61,9 0,6 1,0 1,6 38,1 4,7 14,0 18,7 20,3 
液ノ :lO' 5350 0,86 53,4 1,6 2,6 4,2 46,5 5,7 24,4 30,1 34,a 
治時 601 6282 1,01 G2,0 1,0 1,3 a。d， リ白>一 48,0 16,0 46,0 62,0 64,3 射間
後 1211 8466 1,37 28,9 。。。71,1 19,3 57,3 76,6 76,6 
検血 240' 5282 1,8.) 36,7 （｝ 。。63,3 19,0 48,3 67,3 67,3 
.／ ~II' 6800 1,10 :Jl,4 （）｜ 。。日8,6 7,0 21,0 I 28,0 28,0 




検 査 ｜ 皐液中白 血減
位容球血 球卒
注 射 前 I1200 1,00 
前i包 15' 0,89 
液ノ 30ノ 5632 0,78 
注目寺
60’ 4042 0,63 射間
後 210' 7066 o,vs 
検 240' 5716 0,79 IDl 
480' 6116 0,8;) 
千 均 I5fJ12 0,82 





｜州I0 I 0 I 
町［り I1,6 Iり
61 ,o I 2,: i 2,9 I 5,2 
48,5 I 0,9 I 1,4 ! 2,3 
::5,0 : 0,3 I 0,6 I Iヘ9
34,2 I 0 i I I 0 
子 I%I喰 i菌｜子
。I35,6 I o I o J o / 
ド＇・＇Iり
21,7 30,8 33,3 
39,0 9,7 26,1 35,8 41,0 
51 ,5 13,1 46,6 5fl,7 62,0 
16,7 52,4 6!l,1 70,0 
65,8 15,3 33,0 48,3 48,3 
' 72,11 9,0 16,0 25,0 25,0 
）?｛?）?｛??????? I ! 0 
｜叩（肝心ll,s I 54,5112,2 J仰 j44,81 46,6 
第 J¥ 表
ZK 601 l ,Oit[注射後ノ喰蕗i作用（三頭平均）
????
白血球 20 0 個中
；むよ口主ιl；＼γ； I~ 






































































1.: 42,2 ・ 13,7 I 35,0 I 48,7 I 50,0 
() ' 4¥6 . 13,0 I 33,0 I 46,0 I 46,0 
4‘：＞ ! 49.5 I 11.7 I 39.1 I 50.8 I 5.'i.3 ~ i仰｜叩｜川i仰｜仰
2,:i r,:;,o 1,0 t 2.s,1 I乃2,7i 35,0 
o I 5り I, .：~ l即 J 1爪： : 1リ



































































































%1喰｜菌｜子 I%I喰｜菌｜子 l! 




























液ハ63ム ：.！O分煮上澄i夜ハ56ム 30分煮上澄液ハ48ム 45分煮上／＼［if主ハ-l-fl,(),60分煮上澄液
ハ41,1,90分煮上段波ハ 35,8及ピl:.!O分煮上澄液ハ33,0ニシア15分乃至：.！0'1ト煮上澄液ハ最大
ニシテ生上減法ノ効果ハ最小ナリキ。
( 5) 喰i持率テ求ム Jレー，生上澄i.夜ハ3,13,5分煮上／（t;'1k:5,li,10分煮上澄液5’01,lf＞／ト;T5:
J:.1払1k:9，同， 20分煮上段1以内0, 30 ＇，ト :ff_－ 上 i\i~iik7 ’f)3, 45うト点ー上j菅波7’糾， 60分煮上j登液6’76,









時間 I I I 
菌 子 1][%1）［喰酔（原表
。分 8652 1,23 8,6 18,5 27,1 100 3,13 1 
5 ク 61!98 1,22 10,0 26,1 36,1 133 5,16 2 
10 タ 6379 1,12 11,4 23,9 35,3 118 5,01 a。, 
15 ク 6360 1,01 19,3 44,2 63,5 234 9,98 4 
20 . 5713 0,96 Fi,:J 40,7 56,Q 207 9,80 •:>
30 . 6352 1,02 12,5 36,0 48,5 179 7,62 6 
45 タ 5912 0,82 12,9 33,7 46,6 172 7,88 I 
60 ク 6080 0,94 11,6 29,5 41,1 152 6,76 8 
90 ク 7461 0,77 8,2 27,6 35,8 142 4,7() 9 
120 ク 6651 0,99 8,0 2:>,0 33,0 122 4,96 10 
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意義 東京~撃合雑誌・第42巻p 第I披． 3) 平田卓ニ．淋菌ヲ以テセJレ自然喰菌作用
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